





Consideration of programs and practices of childbirth preparation 
classrooms for twin families connected to the community from pregnancy






































































































































































母子手帳配付時（行政） 2 33.3 2 50.0 0 0.0 4 36.4
双子サークル 0 0.0 0 0.0 3 42.9 3 27.3
大学のホームページ 1 16.7 0 0.0 1 14.3 2 18.2




1 回目 2 回目 3 回目
n ＝ 6 % n ＝ 4 % n ＝ 7 %
家族構成 核家族 6 100.0 4 100.0 7 100.0
複合家族 0 0.0 0 0.0 0 0.0
母親の年齢（歳）　平均 34.3 34.5 38.5
母親の雇用形態 正規雇用 1 33.3 2 100.0 1 25.0
非正規雇用 1 33.3 0 0.0 1 25.0
無職 1 33.3 0 0.0 2 50.0
父親の年齢（歳）　平均 37.0 31.5 35.0
父親の雇用形態 正規雇用 3 100.0 2 100.0 3 100.0
非正規雇用 0 0.0 0 0.0 0 0.0
無職 0 0.0 0 0.0 0 0.0
初産・経産別 初産 3 100.0 2 100.0 4 100.0
経産 0 0.0 0 0.0 0 0.0
妊娠週数・子どもの年齢（ヶ月） 3 ヵ月 1 1
5 ヵ月 1
6 ヵ月 1 1 1
7 ヵ月 1
1 歳 1
1 歳 11 ヵ月 1
子どもの卵性 一卵性 ― ― 0 0.0
二卵性 ― ― 7 100.0
育児支援者の有無 有 3 100.0 4 100.0 6 85.7
無 0.0 0.0 1 14.3
相談者（複数回答有） 夫または妻 1 16.7 1 25.0 5 71.4
実父 1 16.7 0 0.0 1 14.3
実母 3 50.0 3 75.0 5 71.4
義父 2 33.3 0 0.0 1 14.3
義母 3 50.0 3 75.0 1 14.3
兄弟（姉妹） 2 33.3 0 0.0 2 28.6
友人（知人） 1 16.7 4 100.0 1 14.3
職場の同僚 2 33.3 0 0.0 1 14.3
その他 0 0.0 1 25.0 1 14.3

























































































「根拠から学ぶ早産防止（DOHaD 理論）」 6 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
「双子ちゃんとの生活をイメージしてみよう」 2 33.3 4 66.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
「パパの妊婦体験」 3 50.0 3 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0






ですもん手抜き沐浴」 4 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
「ママ・パパの座談会」 4 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
「先輩ママとパパに何でも聞いてみよう」 4 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0





「妊娠・出産の振り返り、交流会」 6 85.7 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
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